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Potensi Ampas Tahu sebagai Bahan Substitusi Sabagian 
Patan Komersial Terhadap Pertambahan Berat Badan# 
Konsumsi dan Konversi Patan Pada 
Ayam Pedaging Jantan 
~ 
Yohanes Nugroho Prasetyo 
Intisari 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui potensi 
ampas tahu sebagal bahan substitusi' sebagian pakan 
komersial terhadap pertambahan berat badan. konsumsi dan 
konversi pakan pada ayam pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah 40 ekor ayam pedaging jantan strain Hubbard. Pene­
litian ini dirancang menurut pola Rancangan Acak Lengkap 
dengan empat perlakuan dan sepuluh ulangan. Peubah bebas 
dalam penelitian 1n1 adalah substitusi sebagian pakan 
komersial dengan ampas tahu terfermentasi dengan persentase 
sebesar O. 10. 20 dan 30 persen dari jumlah pakan. Peubah 
yang diamati adalah pertambahan berat badan. konsumsi dan 
konversi pakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
Sidik Ragam dengan tingkat signifikasi 5 X. Bila terdapat 
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan .Uji Beda Nyata 
Terkecil dengan tingkat signifikasi 5 X. Uji re¥resi 
digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
substitusi ampas tahu terfermentasi dengan pertambahan 
berat badan. konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging 
jantan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang nyata (p < 0.05) dari pertambahan berat badan dan 
konversi pakan ayam pedaging jantan yang diberi pakan 
dengan substitusi ampas tahu terfermentasi sebesar O. 10. 
20 dan 30 persen. Setelahdiuji dengan uji Beda Nyata 
Terkecil terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada 
pertambahan berat badan dan konversi pakan ayam pedaging 
jantan yang diberi pakan dengan substitusi ampas tahu 
terfermentasi hingga 20 persen. Sedangkan ayam pedaging 
jantan yang diberi pakan dengan substitusi ampas tahu 
terfermentasi sebesar 30 persen terdapat perbedaan yang 
nyata (p < 0.05) pada pertambahan berat badan dan konversi 
pakannya jika dibandingkan dengan ayam pedaging jantan yang 
diberi pakan substitusi ampas tahu terfermentasi hingga 
sebesar 10persen •. Konsumsi p~kan menunjukkan hasil yang 
tidak berbeda nyata (p > 0.05) pada ayam pedaging jantan 
yang diberi pakan substitusi ampas tahu terfermentasi 
hingga sebesar 30 persen. 
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